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5ABTRAKSI
Nama : Wikrama Parhansyah
NIM :201310110312226
Judul : Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam
Perjanjian ...Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan
(Studi ...Kasus di Bank BPR Syariah Situbondo)
Pembimbing : 1. Hj. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum
2. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.
Salah satu upaya penyelesaian perjanjian kredit yang memiliki jaminan hak
tanggungan debitur jika debitur dinyatakn wanprestasi yaitu dengan mengeksekusi
jaminan untuk dijual secara lelang guna pelunasan kredit. Penyelesaian kredit
melalui prosedur tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena beberapa
faktor. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan yang dapat dilakukan
secara damai maupun melalui Jalur Hukum. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis dan data yang diperoleh dianalisa
secara kualitatif. Terdapat 4 kasus wanprestasi periode 2018 – 2019 di Bank BPR
Syariah Situbondo, Berdasarkan kasus terseut ada empat bentuk wanprestasi yaitu;
Tidak memenuhi prestasi sama sekali, Terlambat memenuhi prestasi, Memenuhi
prestasi tetapi tidak sempurna, dan Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban atau isi perikatan. Penulis menyarankan adanya seleksi kelayakan
terhadap calon debiturnya dengan benar dan teliti dan mengoptimalkan
penyelesaian wanprestasi pembiayaan yang dijamin dengan Hak Tanggungan
dengan menggunakan dasar hukum Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan.
Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Kredit Dengan Jaminan
Hak Tanggungan
6ABSTRACT
Nama : Wikrama Parhansyah
NIM :201310110312226
Judul : Efforts to Settle Defaults in Credit Agreements
with ...Mortgage Collateral (Case Study at BPR
Syariah ...Situbondo Bank).
Pembimbing : 1. Hj. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum
: 2. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.
One of the efforts to settle a credit agreement that has a guarantee of the debtor's
mortgage right if the debtor is declared default is to execute the collateral to be
sold at auction to repay the credit. Credit settlement through this procedure
requires quite a long time due to several factors. Efforts to resolve defaults in
financing can be carried out peacefully or through legal channels. This study uses
a sociological juridical approach and the data obtained are analyzed qualitatively.
There were 4 cases of defaults from 2018 - 2019 at the BPR Syariah Syariah Bank
in Situbondo. Based on these cases there were four forms of defaults; Not
fulfilling the achievement at all, Being late to fulfilling the achievement,
Fulfilling the achievement but not perfect, and Doing something that is contrary
to the obligations or content of the engagement. The author suggests the selection
of eligibility of prospective debtors correctly and thoroughly and optimizes the
settlement of financing defaults guaranteed by Mortgage Rights using the legal
basis of Article 6 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights.
Keywords : Settlement of Defaults, Credit Agreements with Guaranteed
Mortgage Rights
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